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ABSTRAK
Sebuah terminal dapat dipastikan memiliki kegiatan ekonomi dan transaksi dalam
berbagai bidang jasa, yang selanjutnyaakan mempunyai manfaat ekonomis atau
financial baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan
nilai atau hasil financial antara lain adalah : retrebusi, penyewaan kios, jasa
reaklame, dan lain-lain. Terminal sebagai fasilitas umum juga harus memberikan
layanan fungsi sosial dalam hal ini pengaturan perjalanan, tempat istirahat
sementara, restorasi, parkir, taman dan lain-lain. Fungsi sosial terminal yang
secara tidak langsung adalah mendukung dalam perkembangan suatu wilayah
melalui dukungan dari fasilitas prasarana transportasi darat untuk aktifitas transit
penumpang.
Kata Kunci : Terminal dan Fasilitas Shopping Mall
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ABSTRACT
A bus station is certain to have activity economic and deals in a wide range of
services, which in turn have economic or financial benefit either directly or
inderectly. Is the value or financial results among other is : retribution, rental
kios, advertisement services.
Bus station is public facilities must also provide services sicial function in this
case the travel arrangements, a temporary resting place, restoration, parking, and
garden. Social function bus station which inderctly is supporting the development
of an area through of land transport infrastucture facilities for the passenger
transit activity.
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fungsi terminal bus sebagai
sarana transportasi dan wadah
bagi para pengguna jasa
transportasi bus dengan
fasilitas penunjang bagi para
pengguna terminal yaitu




bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan
dan kebutuhan manusia.
Terdapat hubungan yang erat
antara transportasi dengan
jangkauan dan lokasi dalam
kegiatan manusia, barang-










sosial dalam hal ini
pengaturan perjalanan, tempat
istirahat sementara, restorasi,
parkir, taman dan lain-lain.
Fungsi sosial terminal yang
















dari fasilitas yang ada di














yang aman dan nyaman serta
lancar sehingga tidak terjadi
crossing antara kendaraan
yang akan masuk dengan
yang akan keluar serta di
dalam terminal itu sendiri.
2. Tinjauan Pustaka







Jendral Bina Marga Tahun
1981, memberikan definisi




































































































atau taksi., Fasilitas untuk
penyandang cacat
(difable), Pos keamanan,





pengaruh tempat dan cara
parkir yaitu : Luas tempat
parkir serta ukuran-
ukurannya, Sudut parkir,
Arah arus lalu lintas, Tipe
parkir, Lebar tempat
parkir, Drainase daerah
parkir, Jarak capai jalan
kaki maksimum dari
tempat parkir, Pemisahan
antara tempat parkir bus
dan kendaraan pribadi.
2.4 Shopping Mall




















































































Kota Depok, Kota Bekasi,
dan Kabupaten Bekasi di
utara; Kabupaten Karawang
di timur, Kabupaten Cianjur
di tenggara, Kabupaten
Sukabumi di selatan, serta
Kabupaten Lebak (Banten) di
barat. Kabupaten Bogor
terdiri atas 40 kecamatan,




3.2. Pemilihan Lokasi Site
Lokasi site berada di
Kecamatan Cibinong jalan
Raya Jakarta – Bogor. Lokasi
Terminal Cibinong ini berada
di tengah pusat perdagangan
dan perbelanjaan dengan luas
lahan 4 hektare. Batas site
Terminal Cibinong meliputi :
Sebelah Utara : Jalan
Raya Bogor dan Jalan Raya
Jakarta – Bogor
Sebelah Timur : Pasar
Modern Cibinong








4.1 Analisa dan Konsep Makro
a. Analisa
Terminal Cibinong
memliki lahan seluas ± 4
ha kondisi saat ini
Terminal Cibinong hanya






1. Pola pergerakan lalu









Konsep Perencanaan Sirkulasi Makro
4.2 Analisa dan Konsep Site
4.2.1 Luas dan Lokasi Site
Sebelah Utara : Jalan
Raya Bogor dan Jalan
Raya Jakarta Bogor
Sebelah Timur : Pasar
Modern Cibinong












zona yang mudah dicapai
pengunjung dari pintu
masuk.





























































4.2.4 Analisa dan Konsep
Sirkulasi Terminal Bus
Cibinong
Sirkulasi Terminal Bus Cibinong
. Konsep Sirkulasi Redesain Terminal Bus
Cibinong
4.3 Analisa dan Konsep Ruang




AKAP, parkir bus AKDP,
parkir bus Kota, ruang
tunggu, fasilitas shoping
mall, hall, ruang informasi,
dan agen karcis.
2. Kelompok ruang pengelola
terdiri dari ruang kepala
terminal, ruang seketaris,















bentuk persegi empat arah
dan arah gerak lurus dan
gerak melingkar atau
memutar. Sehingga bentuk
massa yang sesuai dengan
kriteria ini adalah bentuk segi
empat dan lingkaran.
Konsep bentuk bangunan Terminal Bus
Cibinong dan Ruang Tunggu
4.6 Analisa dan Konsep
Struktur dan Utilitas











4.6.2 Analisa Dan Konsep
Utilitas Bangunan
Skema Jaringan Air Kotor







c. Sistem Panel Surya
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